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NAIA Reg ion IX 
Championship 
April 27-28, 2006 - Apple Valley Golf Course (Par 72) 
Day 1 Weather: Sunny, Breezy, 60 
Day 2 Weather: Sunny, Breezy, 60 
Team Results 
1 Malone 
2 Ohio Dominican 
3 Tiffin 
4 Walsh 
5 Shawnee State 
6 Mount Vernon Nazarene 
7 SUNY Delhi 
8 Cedarville 
9 Seton Hill 
10 Urbana 
11 Saint Vincent 
12 Roberts Wesleyan 
13 Daemen 
14 Notre Dame 
Individual Results 
1 Scotty Jones 
2 Tyler Smith 
3 Derek Clark 
4 Derek Walbridge 
5 A.J. Borisa 
6 Trevor Bowman 
Darrin Phipps 
8 Adam Arnett 
Dave Chong 
Grant Gates 
11 Dan Grincewicz 
12 Jordan Grubb 
13 Landon Etchings 
14 Donte Ciolfi 
15 Jason Van Deusen 
16 Kurtis Goff 
17 Chris Sigler 
18 David Brodie 
19 Drew Prater 
20 Danny Sorgini 
21 Nate Arvay 
22 Dave Johnston 
23 Jon Brading 
24 Todd Suman 
25 Koby Vogler 
26 David Mays 
27 David Russell 
28 David Rose 
29 Eric Scharf 
30 Scott Shenker 
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Individual Results Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total 
31 Anthony Savage Mount Vernon Nazarene 78 81 77 236 
32 Erik Doran Saint Vincent 82 75 80 237 
33 Tim Hepner Mount Vernon Nazarene 78 80 79 237 
34 Sean Pramuk Urbana 77 81 79 237 
35 Brett Bigler Cedarville 78 81 78 237 
36 Matt Hryb SUNY Delhi 78 82 77 237 
37 Josh Shilt Urbana 80 75 83 238 
38 Travis Roach Cedarville 84 77 77 238 
39 Jason Jones Saint Vincent 80 80 79 239 
40 Adam Agin Saini Vincent 79 77 84 240 
41 Derick Bores Tiffin 79 82 79 240 
42 Adam Schlappi Cedarville 78 79 84 241 
43 Steve Killa Saint Vincent 84 80 77 241 
44 Sam Troyer Walsh 80 81 80 241 
45 Kyle Vanover Urbana 78 79 85 242 
46 Brandon Schilling Ohio Dominican 76 83 83 242 
47 Cory Quick SUNY Delhi 85 80 80 245 
48 Jeremy Schlabach Mount Vernon Nazarene 85 76 85 246 
49 Chris Holz Notre Dame 83 83 80 246 
50 Kyle Glenn Tiffin 80 85 82 247 
51 Jason Lockwood Roberts Wesleyan 86 86 75 247 
52 Dave McCaig Notre Dame 78 81 89 248 
53 Kyle Hoover Notre Dame 84 83 82 249 
54 Doug Wood Seton Hill 82 80 88 250 
55 Steve Zewe Seton Hill 82 83 87 252 
56 Evan Stewart Daemen 83 84 85 252 
57 Matt Pokigo Daemen 81 85 86 252 
58 Jared Schlabach Mount Vernon Nazarene 80 85 88 253 
59 Paul Meabon Roberts Wesleyan 81 85 88 254 
60 Jeff Evans Shawnee State 93 82 80 255 
61 Travis Gilbert SUNY Delhi 84 86 85 255 
62 Scott Emser Daemen 86 86 83 255 
63 Joel Marsh Daemen 85 87 84 256 
64 Alex Garman Urbana 84 84 89 257 
65 T.J. Barber Roberts Wesleyan 88 87 85 260 
66 Chris Zamias Saint Vincent 86 88 89 263 
67 Nick Formica Notre Dame 89 92 82 263 
68 Joe Salvaggi Notre Dame 86 95 85 266 
69 Dan Landin Roberts Wesleyan 95 101 93 289 
70 Scott Aker Cedarville wd wd wd 0 
NAIA Region IX Championship 
April 27-28, 2006 -Apple Valley Golf Course (Par 72) 
Final Results 
Day 1 Weather: Sunny, Breezy, 60 
Day 2 Weather: Sunny, Breezy, 60 
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